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Fizethet többet is
egy detektoros-készülékért, de jobbat nem fog kapni ennél.
Hosszú, hosszú évek óta gyárunk szárazelemek gyártásával 
foglalkozik. Bizonyára Ön is ismeri a M ine r va  anódtelepeket? 
Már régóta foglalkoztatott bennünket az a gondolat, hogy a 
„Minerva" nevet azok előtt is ismertté tegyük, akik megelé­
gednek a budapesti adó hallgatásával.
Lázasan kezdtünk detektoros-készülékkel kísérletezni. 27 külön­
féle modellt készítettünk s volt közöttük egy, melynek hangereje 
még bennünket is meglepett. Számítani kezdtünk és úgy talál­
tuk, hogy közönségünknek teszünk szolgálatot, ha ezt a készü­
léket a közismert
„M IN ER VA " KIVITELBEN
piacra hozzuk. A legnagyobb arányokban azonnal hozzákezdtünk a 
gyártáshoz. Szériagyártásból az következett, hogy a készülék eladási 
ára olcsóbb lett, mint számítottuk. S mi örültünk a legjobban ennek.
Azóta sok ezer készüléket gyártottunk s büszkén állapítjuk meg, hogy
„ M I N E R V A "
DETEKTOROS -KÉSZÜLÉK
a közönség kedvencévé vált.
Újabban ism éi tettünk egy lépés! előre: Az antenna­
csatolást félaperiodikusra választottuk s igy elértük azt, hogy a 
készülék még antennapótlóval is elsőrendű teljesítményt nyújt.
Az ára mégis a régi maradt:
fekete vagy barna kemény g ummi ház ban  12.— pengő
H a  Ön  l á m p á s - k é s z ü l é k  b i r t o k o s a ,  
engedje meg, hogy figyelmeztessük valam ire!
Bizonyára legtöbbször a budapesti adást hallgatja, különösen 
nyáron, a légköri zavarok miatt. Éhez pedig detektoros-készülék 
is elegendő. Vegyen tehát ekkor is egy „Minerva" detektoros­
készüléket. Kíméli drága csöveit s nem használ el sem izzító-, 
sem anódáramot. — Kifizeti magát.
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